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(Y１２＋Y２２＋Y３２＋Y４２) －Y ２ 
Yn：nクォーターのディフェンスの人数比






ITEM I X Y N０ I X Y N０
１Q ２２ ４．５ ４．７ ２２ ２１ ３．４ ４．５ ２５
２Q ２３ ３．１ ４．２ ２７ ２４ ６．３ ４．２ ２０
３Q １６ ３．１ ７．１ ２４ １４ ３．３ ６．２ ２２
４Q ２０ ４．５ ６．６ ２１ １５ ３．４ ５．０ ２２
TOTAL ８１ ３．７ ５．４ ９４ ７４ ３．８ ４．９ ８９









































ITEM I X Y N０ I X Y N０
１Q ２５ ５．２ ４．５ ２２ ２２ ４．１ ４．０ ２３
２Q ２２ ５．０ ５．９ ２１ １７ ４．４ ４．５ ２０
３Q １９ ４．３ ７．１ ２１ １４ ２．７ ５．２ ２５
４Q １６ ３．８ ５．９ ２１ １７ ４．８ ６．２ １９
TOTAL ８２ ４．５ ５．７ ８５ ７０ ３．８ ４．９ ８７
AVE. ＊ ４．６ ５．９ ＊ ＊ ４．０ ５．０ ＊
TEAM JE JL
ITEM I X Y N０ I X Y N０
１Q ３４ １７．０ ６．２ ２０ １６ ３．６ ３．０ ２２
２Q ２２ ６．３ ４．０ １９ ２５ ７．８ ４．６ １９
３Q １７ ３．４ １２．６ ２３ ８ ２．４ ５．８ ２５
４Q ２３ ４．３ ４．０ ２３ ２４ ３．２ ４．３ ２７
TOTAL ９６ ５．４ ５．４ ８５ ７３ ３．５ ４．１ ９３
AVE. ＊ ７．８ ６．７ ＊ ＊ ４．３ ４．４ ＊




































































































































































































































































Kuniaki OGA*，Keiji SASAKI** :
An Analysis of the Basketball Games on the Changing Ratio of the Player in Offense
and Defense with the Progress of Scores-An Attempt to Analysis of Tempo（Nagare）:
This study was analyzed for JE and JL, the women’s basketball championship final games in
Japan, how many difference were seen about the changing ratio of the player in offense and defense
between two teams to face by mathematically progress score.
The results may be summarized as follows ;
１．In the number ratio of the player in the every quarter, it was１３.１ the difference the highest
numerical value and the lowest numerical value in X,８.６in Y in JE, it was５.４and３.２in JL. JE
had substitution many times in games, so it was showed substitution had effect on the changing
ratio of the player.
２．It was showed that the tempo（Nagare）changed relative ratio on opponent ability, it seemed to
show the offense was down tempo, the defense was up tempo in both teams.
３．It is understood that the grasping of tempo was an effectual measure for analysis of power of
team, and this seemed to show an objective information in coaching and setting practice.
(*Section of Health and Physical Education, Faculty of Education)
(**Tohoku gakuin University)
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